













了一种新的途径。我国于 2007 年出现了第一家 P2P 网络信贷公
司，随后 P2P平台的数目迅速增加，经过多年的迅速发展，目前为
























































































































































接待提供了一种新的途径。我国于 2007 年出现了第一家 P2P 网
络信贷公司，随后 P2P 平台的数目迅速增加，经过多年的迅速发
展，目前为止，我国的 P2P平台的数量已经超过了 2000 家，如此庞
大的网络信贷群体使得其在缺少必要的法律法规的监管的情况下
很容易出现较大风险。P2P网络信贷行业的发展带来机遇的同时
也让我们看到了当前制度监管的缺失。通过分析当前 P2P网络信
贷平台的运行机制和发展路径，寻找其在运行的过程中所存在的
风险，并提出加强法律制度的约束，加强信息披露以及成立相应的
自律协会等一系列的政策建议。
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